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摘要
摘要
中国汽车的庞大市场规模带动车险市场的快速增长，购买车险已经成为人
们日常生活的讨论话题之一。伴随着车辆保有量的不断扩大，车险市场竞争激
烈程度越发空前。如何在市场竞争中立足，是保险公司必须考虑的重点问题，
而 4S 店也成为了各保险厂商的兵家必争之地。目前各保险厂商都与 4S 合作，
派出车险销售团队进驻 4S 店，从源头抢占客户资源。保险行业是数据高度密集
的行业，在业务过程中，会产生大量的客户资料数据和交易数据，而使用计算
机对保险数据进行处理和统计分析是近年才普及的手段，限于当时的技术发展
水平，造成了一个个“信息孤岛”，导致车险从业人员无法在一个系统中全面
直观的了解 4S 店保险业务的销售情况，因此，非常有必要对存在于各个业务系
统的数据进行集成，通过大数据运算，实现对 4S 店车险业务的综合分析。
根据 PICC 厦门分公司的实际需求，本文提出了基于 GIS 的车商市场地图分
析系统的总体设计方案。系统采用 B/S 架构，在分层设计的指导思想下，通过
UML 建模、.NET 开发语言、GIS 地图服务、SQL Server 数据库等技术，完成了
数据交换平台、电子地图、车行展示与查询、业务督办、统计分析等系统模块
的分析、设计与实现，最后对各个模块进行了全面的测试工作。
目前，系统已经完成了所有的功能开发，并已经上线正式运行，顺利完成
在厦门分公司及各支公司、4S 店的推广工作，系统运行稳定，能够支持分公司
的日常运营要求和业务需求，达到了系统建设的目标。
关键字：地图分析；GIS；.NET
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Abstract
Abstract
The huge car market in China brings the rapid development of car insurance.
Currently, Car Insurance has been one of the hottest word in daily life. Along with
the expansion of the vehicle ownership, car insurance market competition more
fierce unprecedented. Insurance companies should focus on how to stand out on the
fierce market and 4S stores have been the targets. Currently, varius insurance
companies cooperate with 4S stores, sending sales teams there for customers from
the beginning. Insurance is a data comsentrated industry and causes lots of data.
Using computer to collect and analyze data is a polular way, but due to the technical
limitation at that time, it caused Info. Islands, and people could not see the whole
picture of insurance sales in 4S stores. So it is very necessary to integrate data from
different systems and analyze it generally.
To meet the actual needs of Xiamen branch of PICC, this thesis puts forward
the general design plan of 4S analysis system based on GIS. The system adopts B/S,
guided with layered design, through UML, .NET, GIS, SQL Server, etc., achieve
data exchange, digital map, 4S display and search, business monitor, data processing.
Finally each function was tested.
By now, the system has been completed and operated on line successfully. It is
stable and sufficient to support the business.
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 课题背景及研究意义
中国汽车的庞大市场规模带动车险市场的快速增长，购买车险已经成为人们
日常生活的讨论话题之一。随着车辆保险市场的快速增长，车辆保险行业的竞争
强度也越来越大。如何在市场竞争中立足，是保险公司必须考虑的重点问题，而
4S店也成为了各保险厂商的兵家必争之地。保险行业是数据高度密集的行业，会
产生大量的客户资料数据和交易数据。而使用计算机对保险数据进行处理和统计
分析是近年才普及的手段，限于当时的技术发展水平，造成了一个个“信息孤岛”，
导致车险从业人员无法在一个系统中全面直观的了解4S店车险业务的销售情况，
因此，非常有必要对存在于各个业务系统的数据进行集成，通过大数据运算，实
现对4S店车险业务的综合分析。
建设基于GIS的车商市场地图分析系统，对分散在各个系统的车险业务数据
进行深度集成并按照相关核心指标进行业务评价分级，能让车险从业人员直观了
解4S店车险业务的销售情况，为后续的市场营销提供分析决策依据。
1.2 国内外研究现状
保险属于金融行业，是数据量密集的行业。在1982年，国内的保险行业恢复
时，保险数据的业务处理以手工为主，数据基本上以书面的形式保存，基本上无
法进行加工和和二次利用；在1992年前后，保险行业推行了计算机信息化，数据
可以以较便利的方式进行存储，但数据仍然分散，未形成一个统一的数据共享平
台，仍无法很好地进行加工和使用，因此各保险公司无从准确地理解并分析客户
的需要，也无法准确对业务发展方向和市场进行决策。随后，保险从业人员逐渐
认识到业务数据分析的重要性，开始对数据进行集中，对业务进行集中等工作，
保险业务大数据应用的时代来临了[1]。
作为车险保源的重要集中地，汽车4S店成为了国内各保险公司拼尽全力，势
必抢占的战略高地，因此采取一定的方法，对收集来的车险数据进行分析，将数
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据进行汇总、分析、消化，最大化开发数据的功能[2]，快速、准确得出公司在店
车险销售业绩、所占份额，直接关系到车险市场营销的成败。
在欧美等发达国家，通过车险大数据分析为车险业务提供决策支持已经发展
到较成熟的程度。目前，随着国内车险市场的迅猛发展，各大保险公司越来越重
视车险数据的价值，陆续建立车险数据综合分析平台，以便准确把握车险业务的
发展，并及时作出市场决策。
1.3 论文的组织结构
本文共分为七个章节，章节如下：
第一章 绪论。本章介绍了车商市场地图分析系统的研究背景及实际意义、
接着分析了本课题的在国内外的研究情况。
第二章 系统相关技术介绍。主要介绍了车商市场地图分析系统在分析、设
计和实现过程中使用到的关键技术，包括.NET平台、企业服务总线（ESB）、GIS
技术和地图引擎、面向服务架构（SOA）、SQL Server数据库等技术。
第三章 系统需求分析。本章主要根据客户需求和行业规范，对系统的功能
需求、非功能需求进行详细分析，并详细阐述了系统应具有的功能。
第四章 系统总体设计。主要介绍了系统部署的网络拓扑结构，以及系统的
体系结构，框架结构，详细介绍系统所需要的组件设计，并进行了数据库的设计。
第五章 系统详细设计与实现。主要介绍了系统的开发环境、运行环境和主
要功能模块的代码实现。
第六章 系统测试。介绍了了系统测试过程，主要介绍了测试的目标、测试
标准和测试环境，详细描述了系统使用的测试用例，最后给出测试结论。
第七章 总结与展望。本章对开发内容及结果进行了全面的总结，同时对系
统的不足之处进行了分析，并且对后续改进工作进行了展望分析。
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